






lullaisen Men 42 armeijakunnan
MMikön sllhNsllnoman jäljennöksen,
jolle sotilaswiranomlliselle omat nyt
MM sotlljoßot ja siwiiliwirastot alis-
tetut Suomessa: ~2.3.12 28 Wiipu-
rin linnoituksen Komendiantille. Hal-
lltuswlllta Pietarissa on siirtynyt mal-
takunnanduuman mäliaikaiselle toi-
meenpanemalle komitealle. Komitean
puheenjohtaja Rodsjanlo leho it-
tlla armeijaa säilyttämään Kydelli-
sen rauhallisuuden, ollen makuutettu,
että yhjteinen taistelu ulkonaista mi-
hiollista wllstaan ei hetkeWään heik-
kene ja tehioittllll tikliä armeijan mir-
kamiehiiä rauhallisesti täyttämään mel-
mollisuutensa hymm muistaen, että» ku-
rinpito ja järjestys omat ennenkaNDea
malttamattomia. Kehoitan ilmoitta-
maan tästä kaikille alaisillenne osastoil-
le ja käskemään jäämään entMn toi-
miinsa ja ylläpitämään järjestystä.
Maaliskuun 2 P:nä n:o 551, Gule-
mitshf'.
Omasta Puolestani katsm mälttE-
nmWmsksi! kääntyä Wiipurin linno-
tusalueella asuman mäestön puvlioen
seuraamalla:
Rotarissa on miime Miwm« ta-
pahtunut suuria epäjHrjestylM. Wr«
jestylsen ailaansaamisezsi,
gissa on mllltaruunllnduumassa nrMo»
dostettul Toimeenftjunemll komitea, jon»,
ka Mheenjohtajana >on maltatunnan-
duuman puheenjohtaja N. W. Rods-
janko. Toimeenpanema komitea on
ottanut tehtamälseen täydellisen järjes-.
tyksen palauttamisen ei ainoastaan
pääkaupungissa maan Mo maassa, ja
kehoittaa kaUia rauhallisuuteen ja yh-
teiseen työhön Isänmaan hnmHkst ja
taistelua marten ulkonaissa mihollista
sakslllllWa wllstlllln loMlliseen moit-,
toon asti.
Komitean ponnistuksilla on päH»
kauMngissa palautettu järjestys.
Minulle uskotulla Wiipurin linno-
tuksen alueella on Väestö kolo sodan
ajan käyttäytynyt mallikelpoisesti. O-
len makuutettu, että illuhallisus ja jär-
jestys tulemat edelleenkin jatkumaan







Viipurin Uusi Kirjapaino- ja Sano-
malehti- O.Y.

